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Se suscribe en esta ciudad en 
la librería de MIÑÓN á 6 rs. al mes 
llevado á casa de los señores sus-
cri lores , y 10 fuera franco de 
porte. 
Los artísulos comunicados y 
los anuiTclos &c. e^ dirigirán -i 
la Redacción , francos -de .{¡oi te. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
A R T I C U L O B E O F I C I O . 
Gobierno Político de la Provincia de León*. 
Circular núm. 154. 
Habitantes ele esta Provincia, Leone-
ses , no salieron fallidas las esperanzas que 
os d i , y las que yo mismo tenia, confiado 
en la justa causa que defendemos y en el 
Talor y entusiasmo de los leales. L a fac-
ción Zariategui que con ocho mil hombres 
ocupó á Valladolid , estendiendo sus abali-
zadas á Rioseco y xrtros }>uebtos tle aque-
llas inmediaciones : que l legó á infundir 
temor en los débiles y regocijo en los mal-
vados^ ya 110 existe sino desecha, fugitiva, 
miserable y escarmentada. Creyó hacerse 
dueña de Castilla, y vá regando sus cam-
pos con la sangre traidora de sus venas. 
E l Domingo 24 del corriente fué su 
aciago dia , y el glorioso para el Varón 
de Carandolet y sus valientes, que aco-
metiéndola ien las puertas de la misma 
ciudad con aquella bravura que acostum-
bran los leales j la batió completamente á 
pesar de su resistencia , la derrotó é hizo 
huir avergonzada sin tino, vereda ni pun-
to fijo, dejando á las mismas puertas de 
"Valladolid cuatrocientos cadáveres , y lle-
nos los hospitales de inumerables heridos. 
Posteriormente acabo de recibir noti-
cias por algunos viageros que merecen fé , 
de que el Pretendiente ha sido también 
batido por «1 Conde tle Luchana cerca de 
íiuadalajara. Con esta severa lección aca-
bara de conocer lo infructuoso de su te-
meraria empresa , lo inútil de sus esfuerzos 
y lo necio de su osadía. Anímense los pu-
silánimes , avergüénreense los desafectos y 
tiemblen los malévolos: que nunca nunca 
verán realizarse en España sus pérfidas 
ideas y proyectos descabellados. La bwena 
«ansa triunfará. León 2 6 de Setiembre de 
i 8 5 7 > = M i g u é l Antonio Cainacho. 
Comandancia General de la Provincia de León» 
El Señor Sub-secrctario de Guerra con fe-
cba 29 de Agosto último me dice lo que sigue. =Í2 
•«Excmo. 'Sefior.=El Señor «ncargado "interina-
mente del Despacbo de la Guerra dice á Don Ra-
món Luis Escobedo lo siguiente.=Aiendier)do 
S. M. la Reina Gobernadora i los méritos y servi-
cios de V, S. I. se ha servido tiombraTle Inten-
dente General del Eje'rciio. De Real orden lo co-
munico á V. S. I para su conocimiento y fine* 
consiguientes. Dios guarde á V. S. I. muchos afios» 
Madrid 29 de Agosto de 1837.—Evaristo San 
Miguel.—De la misma Real orden lo traslado á 
W E . para su conocimiento." 
Y lo transcribo A V. S. con el propio objeto y 
publicación correspondiente en el Boletín oficial 
•deesa provincia.—Dios guarde á V. S. muchos 
años. Valladolid 2-de Setiembre de 1837,—El Ge-
neral encargado del mando militar.—Pedro Mén-
dez de Vígo.—Señor Coma oda nteGeneral de León. 
Insértese en el Bolelin oficial de la provincia» 
León 16 de Setiembre de 1837,--Aloriso Luis de 
Sierra. 
Intendtmia de la Provincin de León» 
El Excmo. Sefíor Secretario ce E*tado y del-
Despacho xle Hacienda cou í'cchá 30 del mes pro-
fifí-
• m.. 
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ximo pasado me comunira la Real órJen «j-
guietitc. 
La augusta TiElN.V Gobernadora se lia entera-
do de lo exjmcsto por esa Dirección, cosí motivo 
de haber solicitado el apoderado dql .^ fartjues tic 
Tosos que se le admita cu cuenta de lo que su 
principal adeuda por razón de Lanzas, parle de 
la cantidad que cu calidad de pr&t'atgjf entregó 
en virtud de.orden d é l a Jutiia superioF de Go-
bierno'de'Zaragoza ; y de conformidad pon el pa -
recer de V. S. *e ha terrido S. M. resolver por 
punto general, que á los deudores por el servicio 
de lanzas se les adtniian jsn pago de sus descutbici?;-
los las «umasque á los misnos se les lia y-ti exi-
gido cu concepto de prtslainos reintegrables por 
la$;Junta» superiores de Gobierno respectivas. De 
lleal órden. lo digo á V . S. pajea su inteligencia 
y efee^ coasiguicntcs. 
Lo tj»e traslado á V.. S. para ^ue se sirva dis-
poner stt._dcbido_eumplimiqnto ea cuantos casos 
puedaja^aber ocurrido en esa provincia de su car-
go, procurando,, se dé a esta^  soberana resoluciou 
toda la publicidad posible, par» lo cual remito ad-
júntos ejemplares ; esperando aviso del recibp.= 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid A d« 
Setiembre de 1837,=Diego L o p « Ballesteros. 
Leou 13 de Setiembre de 1837.=LatH-«aoo 
Gniti<yri<«. 
í Juzgado do 1 .* instancia de la -Baneza.criMar-
celina Guarían natural de Ponferrada, hallándo-
se en esta villa pudo el sábado 9 del corriente sor-
prender, algunas, casas de comercio suponiéndose 
criada de. servicio de algunas personas acomoda-
das, y con este preteslo sacó, como que eran para 
sus amos, unos pañuelos y algunas varas de c ú -
bica, con cuyos efectos se há fugado» Sí alguna 
persona supiere el paradero de la citada Marce-
lina , lo avisará á los ministros de justicia, agen-
tes de seguridad pública y • Alcalde* Constitucio-
nales, quienes procederán á su captura, remitiés»-
dola á -dicho juzgado. 
Comisión .principal-de Rentas y Arbiirios 
de Amortización de León. 
Continúa el mvmtario del convento de Sania Ma-
ría dt Sandobal. 
Número i." Archivo. 
En este archivo se hallan 64 cajones con los 
rótulos del pueblo á que pertenecen cada uno , 
á eseapcion da cuatro que están desocupados, se 
encuentran en dicho* cajones libros cíe apeos, 
ejiicutorías de pleitos ganados. Escritura* ém 
arriendos y foros de anos anteriores, privilegio» 
pontificios y Picales douneioties ó l ímlos áe 
peí tenencias &.c. 
Bibliolecq. 
Hay en ^it 'un juego de estantes mi lucra-
dos por cajoiies que coutieuun los libro» s í -
guieutes. 
Estante número .1. f 
Matemáticas y oratoria .^ 
En el cajón número 1.* baj 24 tomo» ü« ÜI«-
fercnliv» aoras.' 
En el número a.0 hay 23 id. 
En t;', número SiP.ha-y 4"7 id. 
En el número 4.° hay 45 id. 
En el núnjero 5.° Jjay id. 
En el número 6." hay \ 7 id. 
En ;ql uúnmro 7." hay .17 id» 
En el número 8.° jiay 23 id. 
En el número 9.P hay 3? id. 
Elii el número 10 hay 3.1 1^ 3. 
£11 el immcro Vi h^j 11 id. 
Estant/ K0 2. 0 
'Jífa/<f»á/icoí y oirás arles, 
-En los 1 1 cajones que contiene este Citan, 
hay 1-85 tomos de diferentes obra». 
Estante N.0 3." 
Vidas de Sanios. 
.,En los 11 .cajones que comicue est» estante 
hay 105 tomos de diferentes obras. 
Estante Tí.» 4.0 
Historia sagrada y tcitsiástieo¡ 
En los 11 cajones que contiene este estauM' 
hay S 58 tomos de diferentes obras. 
Estante N.0 5. 0 
Teología eclesiástica^ 
En los 11 rajones que conlicne este estante 
hay 243 tomos de difprentes obras. 
m u , 
Estante Mf 0 12. 'Agricultura. 
Teología mísiica. Entre las causas que concurren & 8ísmínu?» 
las cosechas »on las agua* frias continuadas, las 
En los 6 cajones que contiene este estante nieblas de primavera . los soles picantes, y so-
Ijaj 133 tomos de difenlc* obras. lanos de verano; pero á toda esta intemperie MI 
debe ocurrir por vuestra parte con mucho abono. 
Estante N. 13. proporcionado á rada clase de tierra, con labo» 
profunda, y repetida: con la mejor semilla , va-> 
Strmones morales, riada á cada paso, y traída de otro territorio, 
que tenga bastante semejanza , y analogía con 
En los 1 1 cajones que contiene este talante e| vuestro: con estas preparaciones, no hay du-
fcay i¿23 tomos de diferente* obras. «Ja % ^ iaj semillas arraigarán mas, saldr»* 
E.siaule K " G. 3 . E¿l:iule IN. ? 14. 
Teolugín eclfiiáalka tlagimil¡c% Struwnts pantgincus. 
En 1<ÍÍ fj Cujom-.s <¡ue t;yn(¡<:i¡tí e*t« «ítaulc 
En las 6 ("ijoiifis (]U»; comiirrnde e»lc sstan- }i;tj 14ti Igaips ilií't:reuU:s tibra^. 
te hay 1 1S toldos de difercnics OIHUÍ. 
E^t:llll^ ; K. 0 1 j . 
Estapte IS," 7. * 
Ifi'sloria Política y pvfanq. 
JSwriiyrp stigradj*. 
En los 1 I rajones que contiene SSt? estante 
En los 1 i rajónos que fon(ieiie es^ e pstantf ^ay !á3á ittmos de UileruiHk-'s oblas, Si! 
hay 135 tomos de diferenltí» obra», ;í;| 
Estante N. * Ifi. -ti, 
EsíantpK.»? .* fj 
Filosofía. j 
Sacris txpastforifyts. '. 
Eo Ips 6 cajones qjjte contiene tplit estante • ! 
En los 11 cajones que contiene qsHis csUofft ^ay 14" Jomos de difereules obras. [ j 
hay 19) toujqs de dii'eixnlcs obras. ¿ 1 
Eslante N. ? 17. ; ! 
Estante 1N.0 9. 0 
pruJiciqn crUiccf y pro/qna. 
Concilios y derecho canónico. 
En los 1 1 rajones que contiene este ettaate 
lisie estante contiene 6 cajones ffla 2 ) § to.- hay 265 XQwq* de diferentes obras. 
Bios de diferentes obras. 
Pítame N.? 13. 
Estante N.^ 10. 
JlfjiftJaneá. 
Erudición sfigrat/m. 
En loe 1J cajones que comprende este están-
Este estante contiene 6 cajones con 136 te- }« baj 201 tomos de diferenlcs obras. 
mai de diiereutes obras. Hay ademas en la librería un San Bernardo pin-
tado al olio con marco dorado fijo en los estantes. 
Estante N. ° 11. Dos mesas antiguas pintadas. 
Un banco de respaldo de chopo. 
Teología moral. Un tintero de talavera, y unas escalerillas de ma-
no para alcanzar libros. 
En los 11 cajones que contiene este estante ( Se continuará. ) 
h^y 220 tomos de diferente» obras. 
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con mas vigor, y se hallarán mas robiKslns para 
rcMsúr á los malos lemporales. SI consideráis 
nicuudamenie, y sin .pasión toiías eslas circuns-
lancias , se puéáe asegurar , que hallareis la ra-
zón., porque una posesión tal vez inmediaia á 
la vuestra y de la misma calidad ha'dado grano 
mejor acondicionado , y en mayor abundancia: 
en los vegetales sucede con corta diferencia' lo 
mismo..que en los animales; los que están mas 
cuidados, mejor mantenidos, y mas robustos 
resisten mejor las variaciones de la atmósfera; 
y al contrario los otros sucumben al mejor rigor 
de-la'estación. 
•Entre las varias enfermedades que padecen 
los granos frumentarios no es la menor el tizón, 
la que por desgracia se ha sufrido varias veces 
en la Provincia. Por tizón , ó niebla se entiende 
aquella enfermedad del trigo, en que conservando 
la espiga su forma ordinaria , el grano, que 
igualmente conserva "casiia suya , -se halla lle-
no de un polvo negro , en lugar de serlo arinoso: 
este polvo se péga á los granos, que no han pa-
decido la misma transformación , infesta los 
campos sembrados de é l , y se multiplica por una 
especie de ingerto subterráneo perniciosa á las 
znieses; asi se explica un docto, y práctico Agri-
cultor, 
" lios'mas sabios , y experimentados en agricul-
tura aseguran por repetidas experiencias, que esla 
enfermedad del grano «s contagiosa , que se co-
munica el mal por «1 estiércol de paja atizonada, 
por los granos de nieblas, que quedan en la tier-
ra , y por ^ l polvo , que se pega á los granos del 
trigo. E l primero se puede evitar no valie'ndose 
de tal estiércol, el segundo no es tan fácil, pero 
para el tercero hay. un medio eficaz, que pre-
serva al grano enteramente del contagio, y cor-
rupción de tal modo , que se prevalece contra el 
segundo. 
^En'la agricultura, como en la medicina dice 
el Ábate Rozier hay sus charlatanes, que han que-
rido hacer" creer,, que usando de ciertas recetas 
se consiguirian sanas , y abundantes cosechas sin 
estiércol, y sin mucho cultivo; pero «n el dia 
felizmente están todos de acuerdo , que la única 
receta, para coger • mucho , y buen grano es 
trabajar bien ,- obonar mucho , y escoger buena 
simiente ; y. solamente en el caso de no tener 
proporción de háberla, se usará dé la lechada 
siguiente. 
.~Si - el ;:grano está muy manchado se debe la-
var primero en dos ó tres aguas, hasta que esta 
salga clara , pero no lo estando basta la legía , 
que se compone de este modo,=En cántaro y 
medio de agua clara , y buena se echa como 
med¡:) arroba do renizas de buena madera , se po-
ne á calentar h.'isi.-t qnc liierva , se apartará <lei 
fuego ,-cuando cru^ieze á levatiuir el hervor, se 
cuela d e s p u é s , se nfi'aden cualro libras de cal 
viva de buena calillad, y se revuelve niuclio hiisia 
• que todo quede como leche , y teniendo un gra'lo, 
de calor.j'que lo pueda sufrir farilinenie la mano, 
• se echa el grano^n un cesto d/ien cerrado, re 
•mete en el cubeto de la legía , y se revuelve, y 
• estrega por á i g u u tiempo con la smano, ó a l g ú n 
p a l o d e s p u é s se saca , y se pone en inonloiii.'s-
por espacio de un dia, y aTcabo seesiiende para 
qae se oree , 'y luego se puede sembrar, si el 
' tiempo está para llover , ó la tierra está mediana'-
meute mojada ; pero sino fuese así ,--«e debe secar 
enteramente. Esla diligencia d é l a lechada se delie 
practicar con los cosíales , que 'han 'tenido grano 
tiznado , lavándolos exaciamente. 
Pero hac iéndonos c a r g o í q n e en smuchas par-
tes de la Provincia 110 hay proporc ión de cenizas 
de madera , se puede hacer la lechada de esle 
modo.=:En el agua que se juzgue suficiente para 
lavar una fanega de trigo e'chese medio celemin 
d e c a í en polvo , aurncii lando, ó d i s m i n u y e n d o la 
cantidad s e g ú n fuese la infección -del,grano , y 
a ú n lavándolo primero en agua clara, como se 
dice en la anterior recela; pero sino se juzgase 
necesaria esta operación , se meterá el grano en el 
cubeto, ó vasija de la lechada , sfe lavará , y es-
tregará por aIgunas horas; luego se sacará , se 
pondrá en monloncs'por un par'de dias, para 
que sufra alguna fermentac ión , y después se sem-
brará , con la misma advcrlencia de la receta 
anterior. 
Labradores: estos m é t o d o s ; c s t á n 'experimen-
tados por hombres sabios, y comisionados para 
el efecto por Academias las ma.-. acreditadas de la 
Europa: no dudé i s del '•efecto, -y en caso de no 
corresponder á vuestros deseos , eslad persuadidos 
que el defecto está de •vue.Víra parte. Por tanto 
haced lo que eslá en vuestra mano: escoged la 
mejor semilla, abonad fmuebo, trabajad bien 
vuestras tierras , no e n c o m e n d é i s este cuidado á 
mugcres,'y niños; y de este modopodrexs esperar 
con fundamento buenas , y abundantes cojechas. 
LAS DOS E N F E R M E D A D ES. 
De los muchos s i s t e m a s ' m é d i c o s que se co-
nocen cada uno quiere establecer el suyo, pero 
Gajti que poseia todo el "tálenlo de Hipócrates , 
y era casi tan i n c r é d u l o como TVIotaigm*, solo re-
conocía dos clases de enfermedades, á saber; las 
que matan y las que no maiau. 
IMPRENTA D E LO P E T E DI. 
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